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Sección oficial
DECRETO
o
Corno Presidente de la República. y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante de la Armada al Capitán de Navío don
indalecio Núñez Quijano, con antigüedad de
()cho del corriente mes, fecha en que tenía cum
plidas las condiciones reglamentarias, y en
nombrarle segundo Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol.
Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
P',1 ministro de Marina,
JOSF, GTRAL PEREIRA.
rtraern de servicios del Capitán de Navío T) hulalerio
Núñez Quija,no.
Nació en San Juan de Puerto Rico en 25 de noviembrede T874. Ingresó como Aspirante de Marina en la Escuela Naval en 1891, obteniendo carta-orden de Guardia Ma
go".. • ,*
tina en 1893. Fué promovido al empleo de Alférez de
Navío en 1897.; a Teniente de Navío en 1.90(3; a Capitán
Curbeta en 1918; a Capitán die Fragata en 1923, y a
Capitán de Navío en 1928.
Buques en estuvo embarcado.
Fragatas: Asturias, Gerona Nr Alman,sa.
Corbeta Nautilus.
Transporte General Alava.
Cañoneros Elcano y Temerario.
Torpederos Halcón, número 3 y número 8.
Cruceros: Alfonso XII, E'eina Mercedes, Reina Cris
tina, Castilla, Don Antonio Ulla° , Don uan de Austria
,
Conde de Venadito, Cardenal Cisneros, Lepanto, Carlos T•
y Miguel de Cervantes.
Buque-escuela Galntea.
Acorazados: Pelayo, Espalia y Jaime I.
Mandó, entre ellos, los torpederos Números 3 N. 8; tam
bién desempeñó el cargo de jefe de la División de torpederos ; buque-escuela Galaica; cruceros Carlos f• v Miguel
(Ic Cervantes, y acorazado Jaime I. '
También desempeñó el destino de Profesor de la Divi
sión de Instrucción y Ayudante del jefe de la misma Di
visión v en la actualidad el de Jefe de Estado Mayor de
la Escuadra.
Navegó por los mares de Europa, Asia. Africa y Amé
rica.
En 1897 y 1898 tomó parte en la campaña de Filipinas;tomando parte en el combate naval de Cavite.
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En 1909, embarcado en el crucero Carlos 1 , asistió
campaña del Riff.
Destinos gut- ha desenipt-iiado en ticrra.
En el batallón de marinería formado con los supervi
vientes del combate naval de Cavite.
Cuartel de marinería de Ferrol.
Ayudante de la Comandancia de Marina de Ferrol.
Arsenal de Ferrol.
Brigada torpedista de Ferro'.
Estación torpedista de Ferrol.
Estación torpedista de Mahón.
Jefe de estudios del Colegio de Huérfanos.
Auxiliar del I.° Negociado de la SecciOn de Material
del Estado Mayor Central.
Auxiliar del I.° Negociado del Estado Mayor Central.
Jefe de la División del Ramo de Electricidad del Arse
nal de Ferrol.
Agregado al Ramo de Ingenieros.
Jefe de la Base naval de La Graña.
Jefe de Estado Nlayor del Departamento de Ferro!.
Se halla en pose-son de las condecoraciones siguientes:
a la
Cruces:
Dos de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
rOjo.
De primera clase del Mérito Militar, con ídem ídem.
De segunda clase del Mérito Naval, con ídem ídem.
De segunda clase del Mérito Militar, con ídem ídem.
De segunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco.
De tercera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco.
1
Aleda lias
De las campañas de Luzón, Melilla y Africa y del Com
bate Naval de Cavite.
Gruz de la Orden Portuguesa de San Benito de Avis.
Cruz y Placa de la Orden Militar de San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta años de servicios
efectivos y de ellos más de 1.200 días de mar.
=0=-
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de instancia promovida por
el Auxiliar tercero de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Agustín Ramos Pe-jinda en
súplica de que, no obstante estar incurso
en la incapaci
dad provisional a que se refiere el artículo 21
(lel Regla
mento del Cuerpo a que pertenece, aprobado por real de
creto de 16 de marzo de 1916, (D. O. núm. 76),
se le
promueva a su inmediato empleo. con
ocasión del acopla
miento de plantillas dispuesto por la ley de 22 de
octubre
último (D. O. núm. 240), y se le escalafone
sin pérdida
de puesto, con arreglo al que ocupaba en su promoción,
en mérito a que en la reorganización dispuesta para
los
Cuerpos subalternos por decreto (le to de julio del pasa
do año (15. O. núm. 155) no existe su actual empleo,
el
Gobierno de la República, visto lo informado por la
Sec
de Personal de este Ministerio y de conformidad con
lo proutusto por la Asesoría, ha tenido a bien acceder
a
la primera parte de lo que se solicita, y disponer, en conse
cuencia, sean promovidos al empleo de Auxiliar segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos los-ac
tuales Auxiliares terceros l). José Moste Ang_..lina,. don
Ag-ustin Ramos Peñuelas, D. Dionisio Parada Ramos y
3. Antonio Silveiro Alvarez los que, en su nuevo em
pleo, tendrán la antigüedad de 20 de octubre último y
efectos administrativos a partir de la revista de noviem
bre siguiente, debiendo, asimismo, s•er escalafonados en
el orden que se expresa e inmediatamente a continuación
del ya Auxiliar segundo D. Ramón Vázquez Suárez,
no
incluyéndose en este beneficio al todavía Auxiliar tercero
-
D. José María Aguirre Pérez, por estar pendiente de re
solución expediente .que se tramita por separado.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y.
de
más ..fect.n3. Madrid, 22 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de Ferrol y Cádiz
v del Estado Mayor de la Armada, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
=.1" = ) 117_ -
›‘› INTENDENCIA
GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno d la República, de con f or
midad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el Coman
dante de Intendencia D. Segundo Martín y García cese
de prestar sus servicios en la Dirección de
Aeronáutica
y quede asignado al Negociado 3.° de esta Intendencia.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
>res. Director de Aeronáutica, Intendente 'General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
Sefiores ...
Excmo. Sr. : Visto escrito del Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, dando cuenta de haber asignado al
Negociado de Material de la Intervención al Comandante
de Intendencia D. Francisco Gómez Molla, sin desaten
der la Comisaría del acorazado Jaime 1, el Gobierno
(le la República, de conformidad con lo informado por la
ftit_mdencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobarlo.
Madrid, 25 de enero de 1932. El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro], Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Inten:—'a General de este
Ministerio, ha tenido a bien designar al Corm:Idante de
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Intendencia D. Antonio Segovia Rodríguez para que for
mule los programas de las materias que deben ser exa
minados los Auxiliarzs de Oficinas y Archivos para su
ascenso a Oficiales, con arreglo a lo dispuesto en la reso
1uci(1,n ministerial de 31 de octubre último en expediente
incoado por el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
_ Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci¿m de Personal,
Intendente General de Marina e Interventor C;mtral del
Ministerio.
Señores...
•••••••••••••■•y<DIS....•••■•••■•■•••■•.
Excino. Sr. : Vista instancia del Comandante de Int.11-
ciencia D. Juan Blas y Domínguez en solicitud de 'cuatro
meles dé licencia por enfermo para Barcelona, Madrid,
Santiago y Ferrol, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo ser relevado en el cargo de Comisario del Hos
pital de la Base naval principal de Ferrol por el Coman
dante D. IVI.annA Cubliro y Gebreiro, sin perjuicio del des
tino de Jefe de Transportes y Subsistencias de la misma
Base.
Madrid, 25 de encro de 1932.
El Subsecretario
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer que el Capitán de
Intendencia D. Pedro Pemartín y Sanjuán desembarque,
por cumplido, del crucero Blas ,de Lex() y embarque como
Comisario de este buque el Comandante de Intendencia
D. Pedro Portau-Penne y García, cesando de Comisario
del Hospital de Cartagena, destino que ocupará el tam
bién Gomandante D. Alfredo Arrabal y Gómez, sin per
juicio de continuar en el de Jefe de Transportes y Subsistencias de la citada-. Base naval.
Asimismo se dispone que el Capitán Pemartín pase acontinuar sus servicios •a la Intervención de la Base naval
Principal de Cartagena.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
J ulio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dispuesto que en el viaje a Ginebra delMinistro de Marina hayan clt›. acompañarle, con derecho
a dietas, su Ayudante personal el Teniente de Navío donPedro Prado y su Secretario particular D. Horacio Gó
mez, el Gobierno de la República, de conformidad con el
dictamen •de la Intendencia General, se ha servido din».
ner que una vez justificados los días invertidos en la co
misión se satisfagan: al Ayudante la cantidad que en con
cepto de dietas corresponden reglamentariamente a su
empleo, y al Secretario particular se le considere com
prendido en la tercera categoría de las establecidas para
comisiones al extranjero.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
lío Va•ela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del Ca
pitán de Corbeta D. Antonio Núñez Rodríguez en solici
tud de indemnización por pérdida de equipaje a conse
cuencia de accidente de aviación ocurrido en Barcelona en
27 de febrero último, el Gobierno de la República, de con
formidad con el parecer de la Intendencia General, se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer se abone el pro
movente la mitad del importe de la máxima gratificación
reglamentaria que corresponde a un Teniente de Navío,
por ser este el empleo de que entonces estaba en posesión.
Madrid, 31 de diciembre de 193i.
El Subsecretario,
Julia Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva el Capitán deCorbeta D. Faustino Ruiz González, con destino en la Sec
ción de Información del Estado Mayor de la Armada, ensúplica de que se le considere como desempeñando des
tino de la especialidad de Tiro naval, en el que hoy día
ocupa, el Gobierno de la República, conformándose con
los informes del referido Estado Mayor y Sección de Intendencia, se ha servido acceder a lo que se solicita.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, y teniendo en cuenta lo preceptuado por
el decreto de 15 de mayo de i920 (D. O. núm. ni), ha
tenido a bien disponer qué la bonificación del 20 por loa
del sueldo concedida al Teniente de Navío D. José de Lara
y Dorda durante ocho años por Orden ministerial de 9
de marzo de 1929 (D. O. nnm. 70) se amplie a doce, porhaber permanecido embarcado en buques submarinos en
tercera situación otros dos años más con posterioridad aldecreto de 18 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 286).
Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sre4. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
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Cartagena, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
I tral del Ministerio y Vicealmirante
Ministerio. vur de la- Armada.I Señores...
Excmo. Sr : Vista la instancia del Teniente de Navio,
con destino ea la nscuela de Aeronáutica Naval, D. Juan
Basset y Pérez en solicitud de indemnización por la pér
dida de equipajes que sufrió en el accidente ocurrido al
-Dornier G" en viaje de Valencia a Fornells, el Gobierno
de la.República, de conformidad con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, st ha dignado ac
ceder a lo que se solicita y conceder al promovente, en
concepto de indemnización, el importe de la máxima gra
tificación mensual reglamentaria que por vuelo le corres
ponde.
Madrid, 25 de enero de 193
El Subsecretario,
Julio t'arda.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagma e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del Maestre de Aeronáu
tica, con destino en la Escuela profesióriál,----joaquín Do
mínguez García en súplica de que se le indemnice por la
pérdida d• de vuelo y prendas de uniforme, he
cho que ocurrió en el accidente sufrido en 12 de septiem
bre de 1931 al -Dornier C" en viaje del puerto de-Válen
cia a Fornells, el Gobierno de la República, de confor
midad' con lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado acceder a lo que se pide y conceder al recurrente
la indemnización que fija el apartado C del artículo 4."
del real decreto de 3o de octubre de 1927 (D. O. núme
ro 244).
Madrid, 25 de enero de 1932. El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena e Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia Genral e Interven
ción Central de este Ministerio, se ha servido ratificar en
todas sus partes la real orden de 8 de abril de 1930 (DIA
RIO OFICIAL número 85), dictada a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, sobre 1-er-1mm:ración al personal
de
Marina que efectúe trabajos de traducción de obras pro
fesionales, debidamente autorizados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
„Sre-. Intendente General de Marina, Interventor Cen
-o
Contabilidad.
efe
•
del Estado Ma
,
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que entre los párrafos ter.-
(_-ero y cuarto del apartado C de la real orden de 8 de ju
nio de 1929 (D. 0. núm. 128), se agregue lo siguiente:
•` Si el buque se hiciera a la mar•de un modo imprevisto
y en cumplimiento de órdenes superiores, antes de verifi
carse el sutninistro, se comunicará con toda urgencia, por
escrito, la ánulación del pedido a la Delegación de la
P. S. A., indicándole el puerto de destino del
buque, donde se. ratificará dicho pedido a la Delegación
de la indicada Compañía en la plaza. Los gastos justifi
cados que ocasione la anulación de un pedido serán de
cuenta del fondo económico del buque".
comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio rarela.
Sres. Intendente- General de Marina y Vicealmirantes
jefes del Estado Mayor de la Armada y de la Base naval
principal de Ferr.ol.
Señores...
Excmo. Sr.: Aprobados por decreto del Ministerio de
Hacienda de 5 del actual (Gaceta del 7) los créditos que
se autorizan hasta el 31 de marzo de 1932, corno propios
e inherentes al presupuesto para el mismo año económico,
en cumplimiento de la ley de 26 de diciembre de 1931.
S. E. el. Presidente de la República, de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido disponer se publique para el debido
conocimiento de los Centros y dependencias económico
administrativos de la Armada, la siguiente distribución
P' conceptos de los créditos aptes m2.ncionados, con car
go a los cuales se reclamarán y abonarán, en la cuantía
que se fija, los devengos que en cada uno de ellos se
mencionan en las adjuntas norrñas, Cieedando, en virtud
d?. esta dispositión complementaria, reconocido el dere
cho y' autorizado su abono a partir de I." del año corriente,
debiendo, en la primera nómina que se redacte, practicar las
rectificaciones que en consecuencia procedan.
Madrid, 27 dé enero de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Int:trventor Central del Ministerio.
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SECCION V.
Subsección primera.
C3pítu1o. Artículo. Concepto.
1.°
o
3.'
3.0 4
Unico. • 5
3 3.'
3. o
4.° 1. o
4.° 2.°
6
7
8
DESIGNAl ION DE LOS GASTOS
Sliddo (lel Alinistro.. •• •• • •• •• •• •• •• •
•--1-1doS •del ;personal que no forma Cuerpo y
la marinería.. .. • •
Asignaciones, gratificaciones y .e indemnizaciones.
Gr,ititieaciones del personal de la Secretaría aux;
liar.. • .. • • • • • • • • • • • • • •
Material de C&iitLo y dependencias del Alini--
terio.. .. •
Sueldos del personal que no forma Cut ‘11).0-; y (I
la. marin(ría.. • • • • • •
1-1a1)eres y vk•stuario de la marinería (lc nuevo
greso„ • • .. • • • • • •
Asignaeionr- y gintificatione-..
• •
• • • •
Personal de los 1rwn:!'..•.
9 S.tlel(io,,, (lel pei sopa] gil( tit (1i I
1a lila rine! fil • •• .• • • • • • .
10 Devengús de la CollliSi611 M a
11 ;Asignaciones y gratificaciones_ ..
j )
041 ••
(m ElJOp
Personal de las provinc!as uta rít 1tnit‘..
12 -tleldois del personal que no) fo, unci •
a marinería.. ..
• . • •
Ii Ii( raciones e in(1,,innizacion(,,
14
15
16
17
18
19
20
21
22
m I erial de 1044 IleipartauxentoN.
N1 a terial (le las dell. y adininis
trat ivas . . . .
. .
..
•
•
Matevial de la. Junta racullatix a (ic Artilicrí;;..
Fon(icks económicos (le las estaejoilus
Al a terial de Hospitales. Gastos que no afectan a
l • • •• •• ••
•• •• •• ••
Material de .F'ar roqu . • • • •
Material de e.stacioncs rad logoniony ricas . • •
31aterla1 de Arsenales.
Fondos económicos..
..
Material de oficinas..
• •
• • •
• • • • • •
Fondo e.conómico de la Comisión de Marina en
Europa y material de escritorio de les Agrega
dos navales. • •
. .
. .
. . . .
.
. . . . .
. . . . . .
23 ; Gastos de esel iforio 111.: Uol1Jisione,1 1.n,:p[tt..!;it
24 Gastos de oblali• de las • •
.
25 Adquisición y e■ Inplazo del mate,. 1nv(11-
213
27
.Adquiskión, y reemplazo del material de inyelt
.tario. incluso mobiliario de las delpendencii,
_ de Man rid . . . . . .
. .
Material. de automóviles de Bases navales prin
cipales y Arsenales. . • • • • .., •• ••
Material de las provincias marítimas.
4•0
•
3•0 28 lb, Ieri al de oficinas de las C4nnisarías..
-.1,•__••■•■/-11■7- arri"Nwr
11; ei NCII Tt YS
7..500,00 i
POR ARTICULoS
7.500,00
t'Oi? ( .11h 11A1S
1
137.595.75
94.197.50
r
231.793.25
6.625,00
6.625,00
2-15.916,25
78.492,50
78.492,50
7b.492,50
295.026,50
U.;
2.813.154,00
80.575,00
188.755,50
495.536,90
11.100,00
110.922,50
617..&61,40
117.385,25
56.475,00
173.860,2-.)•■••■•■■
3.980.177,25
82.501,50
14.625,00
4.442,50
17.887,.50
"1.530.00
2.0.000,00
75.027,75
8.325,00
6.250,00
4,320,00
360,00
67.500,00 1
100.000,00
83:r50,00
••.*-
'1.620,00
90-.986,50
295.532,75
•T,4
Ah Ve .11. la. •
1.620.00
8S8.139,25
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Capítulo Artículo , Concepto
5•0
5.O
6.
1.
2.
o
o
DESIGNACION DE LOS GASTOS
CLIPrpOs patentad os.
29 1Sueldee del personal de los mismo.. •• •• •• e*
30
Cuerpos subalternos.
›ueldtk (hl personal de lers
Personal en situación de mierva.
3•0 51 1Sueldcs.. del mismo (suprimidu).. .
o
o Personal de las tuerzas 'navales.
•• ••
32 flirberes de em.barco del pei sonai de la Flota.
ta(.iones torpedistaA y aignac iones de residen
ria en Bases navales y Polígonos de tiro.. ..
33 Plimas. premios ,y "vestuarios de enganchados Y
reedidas del servicio.. ..
34 Diretencias de asilnación de r(-sidencia. indem
nizaciones por deterioro de yest.uario en de--
tructoregs. etc..
35 Aumento de haberes a las dotacione,; de los bu
ques '11 el extranjero. Cana? ias• )renr.!.ca e Ilyiz•
36
'
ir S dr 111 111(11 Si(In en 1,s submai-inrs..
:37 rewlamentavias a los telem(itrkt,,.:
38 S14-1(10-7 Alfél•es de fragata v nsi!rnacione ,1(
•o-siclencia en buque de éstes. de los Guardiama
v Oficiales alumnos de Int-ndencia duran
11. su período: de Prácticas.. .
39 Habores Maniiiuistas alumnos 1.11 buques.. ..
40. Cratifieneinnes del.profesnre. in•-:tructorerzY ayuH
dantes de las escuelas de analfabetos. de V
Nraquinístas alumnos y Alféreces de fragata Pi'
flpheres de individuos de marinerín sumariados
Dendiente recu~ de exención.. .. • • •
Prinjt'. de inuw-isi(In al pc-9.sona1 de buzos.. . _
1 labres de los Maquinistas de 1-ra ntía ir exper
t('-: de ti7.0 en 1C'S buques de nueva construcción
embarco (lel nersona.1 fle trannrprts
v del nue embarque en la Mota durante el pe
riodo de maniobras.. .. • .
.ksienaelon(•s (je re,-idencin en buque;: de los pim
( (1( 1a Escuela :Nilval durantr, -el períod(.i
11. prácti(.as. ..
7 41
42
43
44
45
Personal de fuerzas aeronavales.
46 4E1)1)(11.: del 1;ermIna1 de la estación transportabli.¡
de 1(.;()Jlátitica. Bases y Pa,ques ncronavale.-;.'
(tiI'7J.. Aviaci4n. Ifidronviación y .Aeros1:1
••
.„
•• •• .• .• ••
••
47 .1( ione, r Dremir)..
Conit tu() (1P máquinas,
7•0 1." 48 A(1(:iii--ición Y rfaQt.os de transroi dp (.(,m,bustib11
Pg.liséhs materias l,ihrifladorR. y nnido Pié('
•t r leo . . • . . . , • • • • • • • • •
49 PR,J(.1: por formulizoeión dprecil( Ar1unn11-
7.°
•
50
51
52
libytdelones,
í I
r
pertrechos y servidos de tiro.'
,Xd(Illisici6n. composición y reemplazo del matc.
ría' de inventario de buques etc.. .. .. .. • •
Tik1fidh5 r.eoti6mieo de buques, estaciones torpedis
1_1144. Bryses-navales y Polígonos de tiro.. .. .. r
1,.1(I1if,Vrn (I(, ,IT”irrt,--z pa-11 la e-s-fíanzn. (le tiro'
Pon C ONCEPTOS POR ARTÍCUL( S TO11 CArin OS
2.382.225.00
2.3v32.225,00
2.543.800.00
2.543.800,00
4.1)26.025.00
4.18.6.710.25
377.500.00
75.000.00
228.250,00
70.750,1)0
9.500.00
22.500,00
42.711,50
20.530,40
30.000,00
2.975,00
29:312.50
37.500,00
6.750,00
5.139.989,21:••••■•••■•■•■••••■•••••
405.909.24
369.753,75
775.662,99
5,915.652,24
2.800:000,00'
'
25.000,00
2.25.000,00
1.800.000.00
714.527,25
25.000,00 .
Capitulo Artícul, ,oncepto
•
•
o
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53 l'ago por formalización de derechos de Aduanas_
54 Gastos que ucasionen las maniobras de la Flota..
Material de fuerzas aeronavales.
55 ra gastos de talleres, en1 reten imiento de apa r;• -
tos, etc.. .• . 750.000.00.
Personal de Infantería de Marina.
8.° Unico. 56 Sueldos de las clases e individuos de tropa (1(• '
regimientos y compañía de ordenanzas del
nisterio.. .. . • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 442.799,00
57 C:ratificaciones.. 44 4O 4,11 .44 44 44 1,, 4O OS 44 11.950,00
9•0 Unico.
-Material de Infantería de :Marina.
53 Fondos- económicos de los regimientos y compañí.,
de ordenanzas. gastas de escritorio de la Con*
liquidadora y alumbrado y consumo cle
zigua en los cuarteles..
59 Vestuallos.. • • . . . • • • • • • •
60
- Raciones del ganado - gastos de remonta..
1
Establecimientos científicos y Centros
de instrucción.
• • • •
10 61 l'erional del Tnstituto y Obs;ePvatorio isironótuic
de San Fernando.. ..
.
Lel-01111 de las Escuelas y Academia de la62
Personal del Colegio de Huérfanos de Nuestra63
ñora del Carmen..
• .. • • •• • • . • •
11 Unico.
• •
11Hierbal de establecimientos eleni ítieos ■ Centros
de instrucción.
64 'AFaterial del Intstituto y Observatorio de San Fer
nando y Servicio hidrográfico.. .. .. .. .. ..
65 Fondos tednómicos y gastos de material ,de 1w-;
I-:,(•uelas y Academias de la 'Armada.. ... . . ..
• 4
12 2.°
12
13
3•°
67
68
69
70
71
72
73
74
1.° 75
'
Gastos generales del personal.
:•
\mentos de sueldos. gratificaciones .■ pi rinio.
Dietas por comisiones del servicio en E-paila
ex tranjoro y por trabajos hidrográficos . . • .
Indemnizaciones por recaudación. distribuchIn
transporte de caudales.. .. .. ..
• • .:•
.1signaciones de representacicw (1(. .\.uregados ni:
vale.s •y asistencias..
..
.. .. ..
. ..
Pensione,: de 'cruces.. •. • • • • •
• •
•
Pa,zajc*. socorros y otros gastos..
Gratificaciones de tiro al blanco..
1;astos invi)revistos del personal..
1ntieipos de pagas.. .. • • • • •
Hospitalidades.
;,1
Gastos ‘que afectan al valor de la
,tier,roty df. ollatn • .
• •
• • • •
• II
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
•
Pq1ancia, de en•
(1111*(11;14., I'V1)arad11111"...
• • • • • • • • •
76 cias,Los ( e.111 1 l'11;i I I(/11("* 11:11/(1 (‘'■ di' la
"Afaestra tiza pruinfuiente y m.(11111:11 ;1(1(111iSi
eh6n (le nleinento)s (1c, 1P;.
. .
••••••,•••
• •
/4
22.737,50
151625.00
30.1851,25
97.332,25
500.316.75
21.605 00
36.382,50
67.224,50
625.000,00
....■•••■■■■
200.000.uo
PCiE .-LittÉCULOS POR CA LO■
2.561.527,25
750.000,00
6.139.527.25
454.7 ;9.00
206.213,73
619.284,00
103.607.00
625.000.00
25.000,00
40.000,00
215.750,00
108.750,0 180.750,000
12.500,00
12.500.00
25,000.1)i)
444~44114••••••••
2601685,00 1
3.65( ).000,0u
158.750,00
250435.00
454.749,t o
906.213,75
619.284,00
1013.607.00
1.264 00 0 )
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l'Olí CoNCEPT( S POR ARTICOLcS POR CAPÍTULOS
13 3.°
13 4•()
14 Unico.
.
.
15 rnico.
Adicio ai. Unico.
2.
2.°
Unico.
2.
e
o
77
78
79
80
81
82
Pagos pu• formalización de derechos de _Aduana
1eparaci6n de edificios fuera de los _lrsenales.
Subvencions.. e* •■• Se *e .4. *e me ••■
Impresiones, gastos generales e imprevistos de in:
tunal..
.
. ..
•
• •
¡Accidentes del trabajc
83 1.",jet cicios cert adtbs. . .¡Nuevas construcciones de buques. Bases Navales
(lúa-4 attliciones del plan de obras a p1'O1)a(10 pi
,Real decreto de 9 de julio de 192(i. • • •
84 \tievas obras de Bases Navales.. .
85 C4n4alcción de dos •buques aljibes y dos laneh:.-
para la vigilancia del Bidasoa..
Participación de la Marina en la Mancomunid:.
de Canales del Taivilla.. .. •
•
• • • • •
• •
• •
• • • • •
•
• •
• • •
•
86
• •
Subsece-ón segunda.
■1 111 (1111
Personal de la Direccióu general de Navegftció.=
Pesca • industrias marítimas 3 servicios anexes.,
87 Personal de la Dirección general.. •
88 Personal del Servicio í•emafórico..
89 Personal de Escuelas de Náutica..
90 Personal del rvicio de guardapescas.. •
• • •
•
• • •
Material (k la Dirección general de Navegaci,":1
y servicios anexos.
91 Material de la Dimcción general.. . • • • • • •
92 Reparación de semáforos.. • • • •
93 Fondos económicos y alquileres de tasas de vigL
94
95
y sentívforos.. .. • . • • . • . •
Gastos para servicio dt. previsión del tiempo..
Material de F,--cuelas de Náutica.. . • .• ••
•• ••
• •
• •
Subvencio'nes y primas.
96 Subvenciones a las Clompafifas nav levas.. • •
97 Primas a la navegación mercante.. .. . • •
98 Primas a la con-;trucción.. .. .. .. • • .. • • •
99 ( astos (je fmtretenimiento y administración de In
hminf-.. incautados. subvenciones varias.. .. .
100 Adquisición v sostenimiento del buque-scuela (1:
1 la Marina mercante.. .. .. .. • • • • • • .
101 Adquisici6n de tres buques •zuardapeseas.. •
15.000.00
125.000,04)
-
77.810,00
77.140,00
Sección clecirrlocuarta I
rrERzA,s NAVALES DEL NORTE DE AFRIC.‘
1." Unico . 102 Asignaci6n (le residencia en Africa de las dota
' (-iones (le los buquse afectos a las Fuerzas mi
•• •• ••
•• .• ••
•• •• ••
•.
2 . ° Unioo. 103
3." Unico.
5 o
104
105
106
107
Personal.
Habutes,.dc las dotaciones de los buques y
bareaciones inenores del Resguardo. 1nterven1
principal. Habilitado v marinería afecta a 1:,-
Intervenciones.. .. • •
Material.
(I,onsititto de máquinas.. .. • • • • • • • • • •
Reemplazo de municiones 5 del material de 1 ft-
ventarib . . .. ..
Fondos econ6mácos s crastos del material de la
Intf-rvenciones.. .. .. • • .. • ..
Cal e1ni4. . • •
• •
••
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •
•
Seccibrndécim sexta
1." 108 11>ri---4)nal excedente.. .
1-:-.ona 1 a evtí tr_ruí• • • • •2.° 109
•
6.230,00
10.260.304,5,0
280.197,00
29.625,00
15.057,50
98.570.00
9.000,00
3.665.000,0u
125.000.00
154.950,00
6.250,00
7.500,00
10.000,00
2.962.25 1
3.750.00 ,
50.000.00
16.476.947.11
2.000.000,00
4.250.000.00
32.500.00
25.500,00
45.000,00
19.280.0(
128.071,25
100.000,00
42.500,N)
16.084,50
35.000,00
310.500,00
1.365.725,00
10.540.501,50
152.2 52,50
'74.212.25
22.829.947,11
19.280,00
128.071,25
193.584,50
4.195.55,( 4)
6.250,0o
10.540.501,50
152.2.,2»
22.904.1 ,(13t,
19.280,otl
128.071.2.T)
193.584,50
310.500,00
1.365.725,00 1.676.225,00
64 138.195,60
dwilli~~••••■•■...
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SUBSECCION PRIMERA
Capítulo Lo-Artículo Lo
Concepto 1 se abonará con cargo a este concepto el sueldodel Ministro en la cuantía de 30.000 pesetas.
apítalo .1rtículo 4).0
CAfficupto a el:e Conee9to:
y• la asignación de representación del subsecretatio. a razón de 18.000 y 6.000 pesetas anuales. i(spectivamente: los sueldos del Alaestro panadero ele la Factoría de subsistencius, de los Porteros y Mozos del Minisíterio.- de la marineía (incluso l'aciones. a 2,25 pesetas) del .Ministerio s- de laEstación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal. del Pintor restaurador y Carpintero modelista del Museo Naval. del Obreto
mecánico y Obrero pintor de la Ayudantía Mayor y el del illayordom.o de la casa oficial del Ministro en igual cuantía queen el ejercicio de 1931.
Los sueldos de los Escribientes auxiliares y (1(1 Taquígrafomecanógrafo se satilfarán con cargo al concepto 199 del ca.pfwlo 5.0, artículo 2.0, sección XVI.
Concepto 3.0-Afectarán a este concepto:Las asignaciones de representación del Jefe (14-' Estado Ma
yor de la. Armada y la del Auditor de la Jurisdicción de Marina.. a razón de 6.01)0 pesetas anuale. y las de l('
Jefes de hm Secciones de Personal, Infantería (le Marina. 1n
14mdencia. Sa'nidad, Justicia, lliaquinistas y, Servicios t("..enicos
(lc Ingenieros y Artillería. en igual cuantía que en el presupuesto de 1931.
141n igual cuantía también que en el ejercicio de 1931. las.!ratifieaciones de los Capitanes de Navío. Fragata y Corbeta..i'enientes de Navío y sus equiparados de los Cuerpos patentados. Jefes de las Secciones, de Negociad,o. Auxiliares- y Secretarios del Estado MayOr Secciónes técnicas que integran laorganización ministerial, incluso la Auditoría de la Jurisdicción.
Las de dnstino en la cuantía fijada en. el presupuesto de PI:1
para los Jefes y Oficiales .de los Cuerpos patentados con dcstino de plantilla. en los Ce.ntros y dependencias de Marina enMadrid (excepto Colegio de Huérfanos) que no integren laorganización ministerial y los Ayudantes del Ministro y Genemies eon destino de plantilla en el Ministerio.
Lag de destino en la cuantía. correspondiente a su. asimilación a. los' Jefes, Oficiales y elases de los Cuerpos auxiliareseon destino expreso en 1us respectivas Mantillas en las Secciones del Minist-rio. Centros y dependendas de Marina en Madrid (excepto Colegio de Huérfanos).En igual cuantía que en -el ejercicio die 1931 1;1 de destinolos Oficiales del Cuervo de Telégrafos que '-t Ji .zervicio
en el Gabinete Telegráfico del Ministro, Habilitado general, deindustria del Jefe de la Estación radiotelegráfica y Factoría.las del Taqulgrafo-tnecanógrafo y Escribiente cal ígrarn de 1;1•'( '(1 particular y política,,las de los amanuenses deHabilitaciones de Oficiales Generales y del 'Material V Mozqs<IEW prestan! el Rervicio marcado por Peal orden de :31 de marzo de 1930 (D. O. 77).
A razón de 1.200 pesetas anuales las gratifica•ionek (le caigo,en las condiciones fijadas por Orden ministerial de 26 de se' )timbre de 1931 (D. a 224), del Conserje del Ministerio, delNifuseo. del cuartel de mai inería. Inspección de Tiro na ya I.Practicante de la. enfermería, Practicante para asistem•ia .1!personal. central eléctrica. radiotelegra fía y tllei• de a nrn6viles; en. la cuantía también anual de 750 pesetas: las delos Mozos (Carpintero, VII mista , electricista, A Iba Al' y (‹,braco,- de la Habilita•ión general); las de delineación en i<rualcuantía que en el presupuesto de 1931.
Las indemnizaciones por teléfono v locomoci(In de 1(1-405 y' Practicantse de plantilla, para asistencia de pee.,,)nalMarina: en Madrid, en la cuantía que se tija en el ineupitcxsto(fr. 1931.
La asignación de casa al Jefe de Estado Mayor de la \Itnada afectará al coneepto ()e) d(N1 capítulo 12. artículll
Capítulo 1.0------Articulo 3.0
rotundo 4.0----Afectarán a este commpto los mismo, (leven,gos y en igual cuantía que en el ejercicio de 19:31.
Capítulo 2.0--Articulo (mico.
•En ump.epto :se collságna (l'edito i)ai aConcepto 5.0
tisfacer las obligaciones que (se mencionan a razón de la cuan
tía anual que se expt esa:
1 titulo econ(51nico del 11linisterio. ..
..
.. .. . • . • ..
k.-ignación de material s demás gastos (le la :•ecreta
ría pa' ticular y iiolít ica del Ministro.. .. ..
Wien) (le ídem y demás ídem de la Subsecretaría
Sect etaría . . • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
Idem de íd. v demás ídem de la Ayudantía Mayor.
Mem de Iden«i y demít.s ídem del Es.t.ado Mayor de laArmada. ..
ldem de Iclein clem.ás ídem de la Sección de Aero
náutica. .
. .
1.
Mem de ídem ■ demás ídem de la Sección de
Sial y Julkdicción„ „
ident de ídem. demás ídem de los Servicios t(..citicos
de 'ingenieros.. „ „
Mein (le ídem. y demás ,-(lein (le 1
(le Al Ciller
ldt-911 de ícletn y demás íci,.m de la Si'cei6n Sanklad.
de ídem y demás ídem (le la See(•1(511 Ma
quinas
'dem de ídem v dettli.n, ídem (le la Se••i(-In (le infan
tería (le
Mem de ídem. demás ídem de la Sección
•
de I
tendencia. . . .
.
ldem ídem y cletnás ídem de la Ordenación de
Pagos
„
hien] de ídem •■• demás ídem de la 1nierli•nei4■11
fra.'
1,1:ein
ticia
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
1)4.:so
•
• 4 • • • • • •
• • • •
• • a • 1 • •
• II • • • • • • •• •
•
St'l• jeto. nieo,
• II
11-
•
ídem y detit Í(lt in de la SeetiOn .1tts
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
[dem de ídem. y demás ídem del Archiso del
II . .
.
• ..
ldem (le ídem e demás ídein (lel consejo (lile( ior de
lar; ordenes (le San Vernando v San ilermenegiblo.
Mem (le ídem, y &más ídem del Vonsejo (lents deServicio. . .
„
11ent de ídem y demás ídem del Ne,(4 iadti 1;u
compensas • • • . • • ..
'dem de ídem.
dientes m'in n istrati
'dem de ídem y demás í(1111)
• bereg pasivo.g..
ldprn ídetn y ciernas ídem del
Ministerio. . . .
.
idetn (le ídem y (lentas ídem de
notorio central.. ..
• • •
• • •
Diem (le ídem. y demás ídem (le la \uditoría (1(' la
Jurisdicción (le Marina,
• • •
•1:.j12-naci(m para conservatidín del material I. tumlli
liario de los Juzgados: (le Niadrid. •
ldein de material y deneís glisto, (le la ni1,1b,j(‘<,„,
!dem para adquisición (le obras s• sumeripcione.- pla ral3iblio1eca.
rondo ecom'imieo de la E-:1;tei(ot radiotelegráfica dela Ciudad
.
• •
•
• • • • •
ídem del
•
• • • • • •
• • • •
.111.712.a4141 e\pt -
. • • •
(lel .('231(
• ..
1;e1ris;tto del
• • •
• • • • •
¡MI(i (I(' 1 1:11
• •
•
• • • ,• • •
•
( *gt isió
o • • • •
( ( I S11
•
•
•
o
1Ve(to0
1.7:10
3.004)
10.ulto
• •• •• •• ••
•idem íd. (141 Museo
• . 1(04111Para 14),. atn (pul ocakione la restatow i(-111 (I(' cal la,
Atuseo
• •
Capítulo 3.0- .%rtIeulo 1.0
s.0410
Cone,eptn mismosi devengas que en el presupuesto:It. 1931. abonándose los sueldoF. de los Portere€ y Sirvientes deOficinas administrativas a 4.000 y 3.000 pesetas, respectivamente; a 3.0(1.0 pesvtas los de las Auditorías: a 4.000 los de unIlati,stro panadeuo en cada una de las Factorías de Ferro] yCairta,gena; los sueldos de 14* Maestres. a 3.000 paseLas, ytaciones de la marinería, ;t 2.25 pesetas.Ia marinería (Itte figura en es.t.e concepto es la siguitente:
Mar il1i'IÍ. a iecta a las .h'íaLlI, 1, I:u= lia.ses Navales:
30
-)37
t'altos (le marine' ía.
Ilarinernts especialis,tas,
Mill'inertv: de primero.
Nlarineros (le segunda.
Vogonvrtrs pwferentes.
Marineros fogoneros.
Marineros, panaderos.
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Marinería afecta a los :see-vicios Sanitarios:
:3 Cabos de marinería.
3 Cabos electricistas.
3 Marineros cocineros.
3 Marineros,- de primera.
36 Marineros de segunda.
9 Marineros cocineros.
60 Marinews enfermeros.
Mai incila afecta Junta Filcultativa _11.tillería:
4 Cabos de artillería.
1 Cabo de marinería.
1 Cabo radiotelegrafista.
:3 Fogonerospreferente1Marin ro lectricista.
2 Marineros armeros'.
2 Marineros carpinteros.
1 Cocinero de equipajes.
2 Marineros radiotelegrafistas.
30 Marineros de segunda.
Marinería afecta a las Estationsss radiotelegráficas:
3 Maestres radiotelegrafistas.
9 Cabos radiotelegrafistas.
• 6 Marineros electricistas.
6 Fogoneros preferentes.
Marinería afecta a las estaciones radiogoniométrieass
Caranza.
4 Maestres radiotelegrafistas.
Torre Alta.
4 Maestres radiotelegrafistas.
2 Marineros radiotelegrafistas.
Tarifa.
Igual a la anterior.
Concepto 7.°--A fectarán a este concepto los vestuarios para
la marinería de nuevo. ingreso: L545 instriptos en Cádiz,-
412,75 pesetas; 3.223 inscriptos en Ferro'', a 409,95 pesetas, y
2.065 inscriptos en Cartagena. a 413,65 pesetas,
e<yncepto 8.°—Afectarán a este concepto:
La asignación de representación de los Vicealmirantes .14.-
fes de las 13age.s- -Navales principales. a razón de .7..500 p
tas anuales.
Las gratificaciones de destino, en igual cuantía que el pi-t.-
supuesto de 1931. para los Jefes, Oficiales y Clases de los Cuer
pos patentados y auxiliares con destino expreso en la planti
lla de su i-e.S,pCeLl VO Cuerpo y que no disfruten otra-incompa
thble. y a razón de 3.000 pesetas el Capellán .civil que preste
sus servicios en los/ Hospitales.
Las de industria o instrucción, 4-yn igual cuantía que en el
presupuesto de 1931, para los) Vocales y Secretario de la Jun
ta Facultativa de Artillería, Jefes de los gabinetes de Bacte
riología y Fisioterapia, de las Factorías de Subsistencia.,
Ferrol y Cartagena, de los Laboratorios de inyectables y de
los equipos quirúrgicos de las Bases Navales principales.
Las de cargo, en las condiciones fijadas en la Orden mini--
terial de 26 de septiembre de 1931 (tD. O. número 224), a ras
zón de 1.980 pesetas los. tres Conserjes de las Jefaturas de las
Bases Navales principales; a 1.200 tres cargos de Practican
te de los Hospital. el del Laboratorio de Experiencias y los
e
de las Estaciones Radiotelegráficas; a 750 pesetas los tres pri
mera-. Vigías de las Estaciones telegráficas y telefónicas; .a
360 pesetas los tres Porteros de las Intendencias, y a 180 pe
skstas tres. Cabos de marinería en los Ile-pitales.
Las de casa reglamentarias para Jetee que expresamente
esté declarado el derecho: las, de casa .\ distancia a Vigías:
las do Secretarios de Jueces instructore (clases de marine
ría o 'tropa, con categoría de Sargento, que no disfruten otra.
gratificación), y las indemnizaciones por teléfono y locomoción
de tr.( NY&Iicos y tres .Practicantes encargados de la asis,ten
cia de personal en las Bases Navales principales, en igual
etiantla que en el presupuesto de 1931..
Capítulo 3.0 -11.tírulo `2.°
Concepto 9.° Afectarán a este concepto los
mismos deven
gos que en el ejercicio de 1931, abonándose a
los patrones par
ticulares y a la marinería la ración a razón de
2.25 pesetas;
el sueldo de lof4 Maestres. a 3.000 pesetas: el de los Porteros .1
Sirvientes, a 4.000 y 3.000 pesetas, respectivamente; los joi
nales de los 24 Operarios del movimiento y arrastre. a 12 pe
setas, y el de los 115 Peones, a s pesetas. De
109, sueldos de la.
Maestranza permanente. en irtal cuantía que en 1931, afec
tarán a este concepto sólo losrde las Comisiones Inspectoras
•
(al capítulo 6.0. artículo 1.°, concepto 32, los de los
destinados
en buques; al capítulo 10. artículo único, concepto 61,
los de
los que prestan sus servicios en el Instituto y Observatorio
Astronómico de San Fernando. y al capítulo 13. artículo
9 O
•-• 9
concepto 76, los restantes).
El personal de marinería que figura en este concepto es el
siguiente:
Marinería afecta al Servicio militar y marinero de los tres
Arsenales
9 Maestres de marinería.
6 Maestres de artillería.
15 Maestres de fogoneros.
48 Cabos de marinería.
6 Cabos de artillería.
30 Marineros especialistas.
3 Marineros cornetas.
18 Marineros de oficio.
96 Marineros de primera.
528 Marineros de segunda.
36 Fogoneros, preferentes.
63 Marineros fogoneros.
Depósitos.
50 Marineros de primera.
100 Marineros de segunda.
Centrales eléctricas de Ferrol y Carraca.
2 Maestres de fogoneros en Cada una de ellas.
Concepto 10.—El personal de la Comisión de Marina en
Europa queda reducido a un .Jefe. Capitán de navío, y un
Jefe de Intendencia, que disfrutarán 40 pesetas diarias; en
vez de las 80 pesetas que como asignación de representación
figuraban en el presupuesto de 1931.-
Continuará también el Intérprete. con 6.000 pesetas anua
les de sueldo y 9.120 pesetas de gratificación.
Todos estos devengos afectarán a este concepto.
Los devengos a que este personal tenga derecho en las co
misiones del servicio que realicen fuera de su residencia afec
tarán al capítulo 12, artículo 2.°, concepto 67.
Concepto 11.—Afectarán a este concepto:
Las asignaciones de representación de los Comandantes Ge
nerales de los Arsenales, en la. cuantía de 6.000 pesetas.
Las gratificaciones de industria que corresponden a los Je
fes y Oficiales con destino de plantilla en los Ramos. Cornisas
ría, Factorías y Coorriisiones, Inspectoras, en la cuantía regla
mentaria.
Las de destino, en la cuantía reglamentarla, para los Jefes,
oficiales y Clases que desempeñen cleltino de plantilla en los
servicios militar, marinero .y ,sanitario, y la de .un \Capellán
civil, al:razón de' 3.000 'iaesetes. Ora el 'Arsenal. de La' Carraca.
Las gratificaciones, de cargo del personal de los Cuerpos au
xiliares. eslpecificados en sus plantillas, Maestros Y Delinea
dores, Contramaestres de víveres. Cocineros de equipaje, Des
penseros y un Vigía. cuando reúnan las condiciones regla
mentarias fijadas, en la Orden ministerial de 26 de septiem
bre de 1931 (D. O.. núm. 224).
Las de instrucción, en la cuantía reglamentaria, para los
Directores y Auxiliares de ingtrucción•primaria, de marine
ría y penal de. Cuatro Torres, 'ad' comoi_las de lem Mónitores
de gimnasia de plantilla, cuando no disfruten otra superior.
.Las de casa a los Jefes de los Ramos, de Ingenieros (Ferro]
y Cádiz), Armamentos (Ferrol y Cartagena), 'Comisarías (Fe
rrol y Cartagena). Jefes de S FUI idad Ferrol iy Cartagena). y
Secretarios (Ferro] y Cartagena). en la. cuanta reglamentaTia.
La asignación de primeras puestas y prendas mayores de
los individuos de los Cuerpos, auxiliares y subalternos sin ca
tegoría ni graduación de Oficial. en igual cuantía que en 1931.
La asignación de re<idencia en buques que reglamentaria
mente corresponde al personal de los remolcadores, cuando
salgan fuera de los puertos o de los Arsenales más de »seis ho
ras diarias.
Capítulo 3.0,-.1rtívulo 3.0
Concepto 12. Afectarán a este concepto:
Los mismos devengos que en el presupuesto de 1931, abonán
dose los sueldos de los Peones camineros a razón de 2.190 pe-.
setas anuales; los de los Maestres, a 3.000 pesetas, y racione
de la marinería, a 2,25 pesetas diarias.
La marinería que figura en las Provincias marítimas es
igual a la que aparece en el presupuesto de 1931. En la Es
tación Radiogoniom.étrica de Mahón figuran 4 Maestres y 2
Marineros radiotelegrafistas.
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Concepto 13.-Afectarán a este concepto iguales devengosque en el ejercicio de 1931, a excepción de las gratificacionesque en él aparecían para las Contramaestres ‘-de las faldas«Cádiz» y «San .Javier», que hen sido dadas de baja.Las gratificaciones de cargo de la Estación Radiotele.gráficade Mahón (Orden ministerial de 26 de septiembre de 1931.D. O. número 221), en la cuantía de 1.200 peseta.s.
Capítulo 1.0-.1rtículos 1.0. 2.0 3•0
Conceptos 14 al 28, ambos inclusive.-Igualcs. devengos ymisma cuantía que en el presupuesto de 1931.
Capítulo 5.°--Artículo 1.0
Concepto 29.-Afectarán a este concepto los sueldos del personal. de .plantilla de los Cuerpos General .(Escala Unica y de.Tierra). Reserva Auxiliar, Reserva Naval. Intendencia. Sanidad (Sección .de Medicine), Jurídico y Maquinistas..
. Las .sueldos. del personal de estos Cuerpos excedentes de lasplantillas afectarán al concepto 108 del capítulo S.°, artículo 1..0, de la Sección XVI.
Los sueldos del personal de los Cuerpos a extinguir de Ingenieros, .Artillería, Sanidad (Sección de Farmacia), Infantería de
•
Marina y Eclesiástico .afectarán al concepto 109 delcapítulo 5•0, artículo 2.°. Sección XVI.
Capítulo •.0-Artículo 2.0
Concepto 30.-Afectarán a. este con•epto los sueldas del personal de plantilla, en la cuantía fijada,en el Decreto de 10 dejulio y Ley de 22 de octubre. de los Cuerpos de AuxiliaresN-avales, de Radiotelegrafía, Contramaestres de Aeronáutica,Auxiliares de Artillería,- de Sanidad. de Máquinas (tercera.Sección de Maquinistas, Decreto de 14 de noviembre), de Oficinas y Archivos, de Torpedos, de Electricidad, Cuerpos de ,Buzosi, Vigías (los Auxiliares, a 4.000 pesetas), Celadores dePuerto (los de segunda., a 4..000 pesetas), Mecanógrafas delMinisterio, incluso las de la Dirección General de Navegaciriny los Auxiliares de oficinas interinos- de la misma.Los sueldos del personal de la s-egunfla Sección (le -Magninktas y .:1yudantes ..1uxiliares de. Infantería de Marina .areutrán al concepto 1w) del capítulo artículo 2.0.( Vio XVI.
Ca1'ítoi(1 5.0---Artículo 3.°
(4wee)to 31.----Suprimido el artículo por haber pasado :tj'ere thit por Clases pasi vais sus habM-es..41. personal en sittia(.i(50 (1(• reserva.
Capítulo 6.°---:Artíctilo 1.0
C`)ncerto 32.---.1festaríln a este concepto It's mismos deven,,z()s que figuraba.n en el presupuesto (le 1931 de las dota.cion(.,(11...10: buques que se relacionan en el I)eereto. (le '29*de septiernlye de 1931 (I),. .0. 291). a (.,.(1)(1(111 doi .aci■paltdo R<1.17._pafia». un cationerli' 'tipo «1-;ecill(le,. cañonero «Afac-Ifah(1114.t-rtiardaeozzfas «Thicl-Tal-,2-a».. cuátro torpedero:. un suinpprin,)tipo «.,\.. 'crucero ' 'X'Ciál-r"105■ y» y (.0.1-illa' ,::Yatitilsu., pat.n 1,-kilie 110 (iN kte. epéclit0: •*(11 'a'coia.zíiffo ,7.1a ime • I.'. cifrado (1n ra n -le el trimpstre en segunda si1.ua(.i4n: el «DécialwN. queal eoncepto 4(4. del. etaoíittlo V3.0. .artíctilo. 2.0. ‘ I' )- buques queI', finan las fuer-zas del fle1iardo marítimo de \frica: «TTaclLitelK.. «Uad-Kert»' •ízUltd-NIttlitya:›,' ro : 1 7a- tipo «K» ,Y'un. aljibe tipo «E». que afectan al coneept() 10.:, (1,ol capíttjlo 2.°. aPtículo ilnic.o, (le la seceión XII': el desirtictue ‹-VInaamil». como •etib.)1CMoi• (l( 1)1a-K.os: el cruccTo «Canctria• el destruefor «Almirante I'aldésY.. sin crédito en el ppititel.11.tnestre (lel ejercicio.
Los sueldos _de •1bW IrM_-,',-Iii-es se aboriai.án a ra.i.(-511 (1, itionItisetas• La ración ordinaria de ,1rtnaan. a 2.25 pe-.1-1-:lisignación de re1Jre.sen1aci4n (lel Vicealmirante ;Jefe dc‘ la I.:cuadra. a 15.000 150seth3:' 1.a'(1(.1 Odntralinirante •'efe de la sc -Ifundu división. a 10.000; a 5.600 y 4.400 pesetas, respectivl
t
lAn(inte, 1;1.p:ratificación de destino v :1,i..waci6it *(1(s 1;i(lcncirtdel Intenclente y Jefe de Sanidacl de la Escuadra: las asi'nt;(iones de residelyill,prre,ty buques y,111.. gratificaciones de (les( int)(lel personal de los Cuerpos auxiliares. en la cuantía corHtiondiente a sus asimilaciones. abonándo.e las die.4,10,: Tradua(los a ' r•z6n 'cle 2.016 pesetas lit prim.era y 30() .poselas la .:4'.,,!..iinda. la gratifieat..i4n para lo, monitores de gitnnnir, •1,plantilla en cada buque. a /.:17.1111 de ano posei:N 1(-- (lite tencategoría. de Suboficial. \ (lr 210 1,(,;etas. la de ■1nesit.t•--(i.tianclo -ml perciban ella incompatible). -1.(,., cill-,,,,, (1,‘ \ í\ ( ,
. ¿..a ...
'
l,i, • -.4.
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res y maestranza, en igual cuantía que en 1931. • los de Ma(!iiinista, Oontramestte. Condestable. Practicantc. Electricista
y Buzo. en las condiciones fijada: en la chdeit ininisterial de
de septiembre dú 1931 (D. O. 224). .v cuantía do 1.21» 1)(b".los graduados. 1.980 l( )s Kiri'. i .-)10 peseta.!(-s Auxiliares segundos. La indemniza+. kin pi ir deterioro destuario sólo la percibirán lo.' que no tengan asimilación de
Afectarán también a este concepto iguales devengos de lasdefensas submarinas en primera situación (Imante (1 tVitnestiv.En la.s Bases Navales sec.undarias y de ¿L )I4) Honamiento yRIlíg'onos de tiro. que también se cifran en este concepto. ao!pe•cibi•án las asignaciones de re-idencia v mando en 131Neemolumentos que quedan suri riluidos. d iii utá ndo-c11 II 1
eamente las gratificaciones de mando y destino un tierra queti.ia la regla 7.a dc la Orden ministerial de 10 de envio de 19:30,
•it la IDscuela de tiro naval dr Marín ((hule') (ante- l'ylí--
ono de tiro Janer» percibirán la asirnación de residencia :IttEscuelas y Academias en tierra en la cuantía reglamentaria
que tengan destino de plantilla ella y la gratificaciónde profesorado el Director Jefe. los Profesores y Ayud.antos cjepltntilla.
Concepto 3:3 al 15. ambos illeluskv. Afectarán a estos conceptos iguales dc■engo y en igual cuantía que en el ejercicioi1931. a excepción de las gratificaciones de destino y
del Auditor y Fiscal de la Escuadra en el núm. 3-1. que han-:clo suprimidas.
Capítulo t;.0 .),0
Concepto -1.6.---..11ectiiran a esti concepto
que en el ejercicio de 1931. c.on las modificaciones :1 (inehace referencia en el párrafo 2..0 del (.)11c.epto d•-1 capítulo G.': artículo 1,0, que antecede. y teniendo en cuenta qt1(*consigna crédito 1.61() para el buque vol-titaviones «1)("11;i10-".Cfinec9to 17.---Afectarán a este concepto las gratificacionesde "cargo, a raz(111 de 1.200 pe9etas los guadint(1)- 1-080
.kuxiliares primeros. 540 pesetas los .\tixiliares ■ ;0
peseta, las de víveres y Alaestranza del pers«mal que tengaderecho a ellas (.on arreglo a la ()Men ininistet ial de 2f;srrti('ml)re de 19:31 núm.. 221).las demás gratificaciones. premios y asignaciones que lig-tiraban en el ejercicio (le 1931. reguladas las de Cuerposvlixiliarc-s por su asimilación.
Capítulo 7,0 .1111(.111(1 •.0
Concepto 4.8 y 49.-A fectarán a estos onceptos iguales devenLos que en el eyreicio de 1931. Los 1vudantes .1uviliaresInfantería deM'arina no disfrutarán el combuslible a que ;elefiere la O, (len ministerial de In de enero de 1931.
Capítulo 7."
Concepto 50. --Afectarán
el ejerci(.i0 de 1931.
Concepto 51.- 14-7.11 este concepto figura el (.1("qiito
.para abonat• din-ante el trinte4te la, asignaciones
ceon(finieo de lLL ateneionels y huque, cine se detallan en 1;1cuantía derivada (le la situación en que se (1E1149111;m éfit:•(Las cantidades- son las anuales (lile (ot le,poncien a 1;1 tereei a›ituaei(n,)
Artículo 2.0
a (-:te concepto itr11:11(''z deVelltr■
111.1.e■a 1 lo
(le fondo
Plana Mayor de la Escuadra (91.den
de 7 de agosto de 1.9t31. I). o. 179) • • • . .
•1dein íd.. de la diN-isión de. crutel
• •
•b (dm-ante et triinestic (‘._rtin(itt
.
.. • .
•
• . ,
<'Cana, (sin eiéclito (.11 el
• •«Alnbilanti‘ ut,I■eray,,,,/(bibt?rtitcl.», -Aliguel dc cel
17ante., •
«Ilopúbliea
• '1. • • •
..cliSlas efe \riftel.».•
llalla NI ayol• 111(1~-:-.
. .
1)es:1t-Hcionis «SállPheZ t•;Vi
. 111 iv:11111'P(hi vil Ni 1 iZ», «kJ().i.‘ 1.11k 1 )1(z la'n
1.1•11c a».
(est(' Último :sin (.1 t.,(11111 eh 1 11.1111th,11 u). a
•1>(Istr1ielt)res
. \
• litizaga,)t'.117ioneros «can:dejas . as del (lastillo)
Eduardo 1)a!o»,
)(1, enflorlel'os:. Zn.:11(u ,1
•
• . . •
.
.111111A)1ca(Io' de t)lancos \ ¡Ha:111111
• •
17.8.041.011
3.0o0.nn
173.0on tH)
I5itnoy tul
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Iltee torpederos. a... • • • . • .
Cuardacostaz= eXrarenze «Tetuán». (eArcila- y _A1-
eázarz.
Gua,daco-tas 4..arache7., y •Y1.- ad-M art ín: . a . .
Guardacostas. aMacias», «Castelló»; «Gante. «Baño
bre). ItZaragoza, «Jarana» y «earciolo .
Escampayfas «Gulpuzeonna. Donostia : Bel
meole a • . • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
1,emolcador fejt-101w,- • • •
Remolcadores «Cartagenero» y «Ferrolano», a..
Plana Mayor de la flotilla de submarinos, Ferrol y
Cartagena .. • • .. • • • • • . • . . • .• • •
$is ubtnarin t ipo ,13,. N un subinra-ino ti
•
• .
• • •
- -
Seis submarinos tipo «Cle a..
Buque de salvamento de subinarin(.s ■Izttr_rtir()7..
Buque-escuela -.luan Sebastián de Elean(1:..
isoque-escuel a ....‹Galatea • .. . • • . •
Biblioteca de la escuela cl( 111111 inería .
•
• • •
9.000,00
I
1(1
!1(). 11
1.500.410
.271í
) )(1 .l)(1
f 11 f■O
2.4t)t.;
20.000,00
30.00:
51.00ü
-)8.000.tr,
3.00
Vapor «Dédalo,. • • • • . • • . • • •
13uque planero «Girada» • . • • • • • • • • •
• •Buques auxiliares wCástor) y .
ra nsporte de ene; 111 <Al m ante Lob(' . .
"l'ea pisporte de ereerra «con tra maest le Casado».
Dragas «Hércules . «Titán» y «Sang5n», a • • • • • •
-4 ab() Fradera„.. . • . • • • • • • •
1,41.1( .n-as submarinas (le Cádiz. Fi r! 11t;119b
1E1. a . • • •
torpedista de Mahón-Por-n(11s.. • • .. • •
Estación submarinos de Cartagena.. .. • • • • . •
l'olí:zorro de tiro de Cádiz.. . . • • . • • • •
1.olíe(arl• de tiro de Ferro) (Catahois).. • • • • • •
30.000,90
2.000.0.0
30.000.00
21.000.(v1
1.000,00
5..()00,0ír
19.937.50
20.696.40
40.000,00
2_400,00
1.080.00
l'•Int entretenimiento del material y del parque
aeronaval de Barcelona. fuerzas aeronavales (lel
Prat y Basle aeronaval de ,Nfarín (con distribu
•ión y detall.. inserto en Ordenes ministeriales
de 2; de agoszo de 19.3(P y 24 :de junio de 1931) ..
fondo económico del Polígono J'anee (con dis
tribución y detalles iwertos en Real orden de 8
(le noviembre de 1927) (D. (). núm. 254)..
(eisos de la Comisión Hidrográfica.. • • • • • • • .
193.000 00
60.192,00
G.0.000 on
A i•' ti ri• también a (»ste concepto el. 50 por 100 de los fon
dos •-conómicos de lo-3 buques en el extranjero y el aurnene,
a 1o.-; que efectúen trabajos bidrogra'fico--- en el Golfo de (iui
eea y Río de Oro.
Concepto 52 53. •feetarán a (.sto,; concept() i.Lruales
obli
aciones qw. (.11 19.31.
.,oncepro 51. No hay (-1(ricedido crédito para
este concepto
durante trimestre.
Concepto 5.5.
que en el [lit
ft, ft i•puesto en 1;1
( 1)• núm. 111(.9
Capítulo 7•" ,trtieulo 3.fl
104-talan a
.:,(1prie5ao de 1931:
)1.(l•t) ruin isteri al
concept(' ieuales
debiendo leiter-se
de 29 de ptiernbre de 1:l'e,'
,Ligii i'
en enfil:,1
Capítulo S." 1:líenlo nnie(..
Conmpto 56.-Afectarán a este concepto los sueldos
de los
-tddados, cabos, cornetas, tambores, Maestro (le banda.
Músi
cos (de príniera., a 4.000 pesetas; de segunda, a 3.000 pesetas;
de ter(era, a 70? pesetaá) Maotros Armoros de Infantería
de Marine, con arreglo al Decreto de 24 de julio dc 1931, con
validado por. Ley de 14 de octubre y Orden ministerial
circu
lar de 20 de noviembre (D. 0. núnlerl 265): raciones de Ar
!nada,. a razón de 2,25 pesetas; las gratificaciones de mando y
destino de los Jefes., Oficiales y Ayudantes Mi x iliares de plon
Lula en el Batallón de Cádiz, grupos de Ferrol y t:artagena y
servicios del Ministerio; las de instrucción para
lor4 Directo
res y Auxiliares de las Escuelas
de analfabetos. y la de (:ar
go. a g40 pesetas!. para los Conseráes.
1" sueldos de lol.s Ayudantes Auxiliares afectarán
al ron
eeptv número 109 del capítulo 5.0,
artículo 2.", de la Se‹.:,-
(í6n XVL
Omeepto 57.--Afectarán a este concepto:
.Los haberee y( socorros de marcha a individuos
de tropa.
pluses y premio's de loE. cabos que cumplan su compromiso.
Las gratificaciones de cula del personal que tenge. derecho
reconocido con anterioridad a 1.0 de enero de 1931,
afectarán
al concepto 66 del cripítrilo 12. artículo 1.°.
Capítulo 9."---Artieulo
Concepto 5S.-Afectarán a este concepto:
Los fondos económicos del Batallón de la Base Naval de Cá
diz, a razón de 36.000 pesetas anuales; 18.000 pesetas cada uno
de los grupos de Cartagena y Ferrol, y a 2.400 pesetas las
fuerzas del Ministerio.
Para el alumbrado exteriee y el consumo de agua de
los
cuarteles de Cádiz y Cartagena se consigna igual cantidad que
en 1931.
Se suprimen los gastos de escritorio de la Comisión Liqui
dadora y de la brigada.
Concepto 59.-Se consigna crédito para poder suministrar
el vestuario, a razón de 275 pesetas cada uno, a 555 individuos
(mitad del cálculo para. el. año).
Concepto 60.-El número de caballos existtentes quedará re
ducido a tres (se conságna el crédito necesario- para satisfa.-
cer la remonta y raciónes de éstos y de los que aún existen,
debiendo procederse a la urgente enajenación de los sobrantés.
en cumplimiento de la Orden ministerial que lo dispone).
Capítulo 10. A rtierdo (miele
Concepto 61.-Afectarán a este concepto los mismos deven
gos que en el ejercicio de 1931. (El sueldo del Maestre, a ra
zón de 3.000 pesetas, y las raciones de Armada, a 2,25 pesetas.)
Concepto 32.-Afectarán e, este concepto:
Los mism.os devengos que en el ejercicio de 1931, abonándo
se los sueldos de los Profesores civiles a razón de 6.000 pase
tas; de los Maestres. a 3.000 pesetas; las raciones de Armada.
2,25 pesetas; las asignaciónes de residencia en Escuelas y
Academias, del personal de plantilla de los Cuerpos Auxilia
res. se abonarán conforme a la asimilación que disfruten.
La. indemnización de residencia. y. gratificación de profeso
rado del Director de la Escuela Naval Militar afectará a
este
concepto..
Suprimidas las Academias.de Ingenieros e Infanterría, de Ma
rina, no se consignan créditos para ellas.
A la Academia de Maquinistas se consigna crédito para. sa
tisfacer los devengos del profesorado. que se. fijará. en la co
rrespondiente Orden ministerial. No figurará marinería.
En la Escuela de Aeronáutica sólo se consigna el crédito
necesario para satisfacr las enseñanzas contratadas, las die
tas de los Oficiales que cursan estudios de. especialización en
el extranjero. las de marinería que los cursan en las Escuelas
Civiles de Aviación y las gratificaciones de los instructores de
cultura física.
Los demás devengos de esta, Escuela afectan al capítulo G.",
rtleulo lo, concepto 47.
Concepto 63.-Afeetarán a este concepto los mismos devele
ge‘s que en el ejercicio de 1931.. con baja de 10 individuos de
marinería y dos gratificaciones de profesorado.
Capítulo 11. 1rtírrilo único.
Concepto 64.-A fectarán a este concepto iguales obligacio
nes (fue en el ejercicio de, 1931, a. excepción de las 16.667 pe
setas para la redención del. censo dei los terrenos de Torr.- ,N li a..
que: han sido dadas de baja. por cumplimientn do la obligación.
roneepto Z5.-Afectarán a este concepto los gastos siguien
tes. en la cuantía anual que se eXpresa:
Escitelq r1e Giterro
Fondo eCOD m -Material de enseña nz fi y sosten i
-
miento de la Biblioteca 21.000
Envela Nopal
Fondo. econt)rnico. . . . . • . • .. R7.000
Para adquisición de aparatos, instrumentos y gre-tes de
prácticas de ('nsefianza.. 36.00f)
Escucha «e Submarinbtas.
Fondo económico
$sewelo Powlintcfrfiraffa.
Fondo econtSmico
Fondo económico
Escuela etc Bu.zos.
12.noo
. • . 9.000
6.000
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Academia de ingenieros.
Suprimida.
Academia de Maquinistas.
Para fondo económico, adquisición de aparatos ■
tos de prácticas de enseñanza.. .. • • • • • •
Escuela de Infantería de Marina.
Suprimida.
Escuela de Intendencia.
. .
••••••■••••••••
19.000
Fondo económico, alumbrado y calefacción.. .. • . 14.000
Adquisición material enseñanza y gastas prácticas. .. 5.000
Escuela de Maestranza.
Gastos de material de la existente en el Arsenal de
La Carraca. .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Aprewhices Artilleros.
1.14 ardo económico de la
Adquisición de aparatos e instrumentos para ense
fianza. ..
• • • • • • • • •
• . . • • • • • •
'Escuela de Torpedistas-Electricistas.
Fondo económico
• • • • • • • • • • •
Adquisición de aparatos e instrumentos Y gastos de
práctica.s de enseñanza,. • • • • • • • . • • . • • • . •
Escuetas de Marinería.
l'ara adquisición ,de apa.ratos, instrumentos y gastos
de prácticas de enseñanza de las Escuelas de Apren
dices,. incluso( la del Gítintea,y Radiotelegrafía de.
Gartagena. . . .« -«
\si(Jnación para gastos de escritorio, corresponden
( La. composición de ropa y aseo individual de los
aprendices en el. viaje de prácticas en I Galatea.
Batería de Escuelas Prácticas,
Fondo económico I(-t• • • • • • •
• • • • • •
Capítulo 12. --Artículo 1.0
900
1.398
5.00.0
12.000
12.000
2.5fnt
1.5f)0
concepto 66.-Afectarán a este concepto los siguientes de
1-efigos:
Premios.-De efectividad de Jefes y Oficiales de los Cuer
pos patentados y auxiliares, Auxiliares de Hidrografía, Por
teros 'del Ministerio .v personal de la primera Sección de
Maestranza,. De constancia. al. personal que aún conserve esederecho, y de enganche o continuación en filas para el perso
nal de Infantería de Marina que le corresponda.
Por especialidades (Submarinistas, Electricistas, Radiotele
grafistas, Hidrografía, Tiro naval, Aeronáutica, estudios de
Estado Mayor, Bacteriología, Radioterapia„ Anál.isis químico
y micrográfico, C-1imnasia y Derecha) y otras que se declaren
reglamentarias.
Aumentos de sueldo por años de. servicios.-A los dependientes de víveres de Arsenales que existan y conserven este de
recho; Escribientes Delineadores, Porteros y .Sirvientes de 011-
uinas administrativas y Auditorías de las Bases navales; Mo
zos de oficio del Ministerio: Auxiliares de almacenes; Revis
tadores de Arsenales de antigua organización: Escribientes
auxiliares y Mecanógrafas del Ministerio y Dirección de Na
vegación; Profesores civiles de las Escuelas, Academias y Centros científicos,. y personal do la plana menor de Hospitales y
empleados de Parroquias.
Diferencias de sueldo.-Por las del sueldo de su empleo alde marinero especialista: de 1(ls soldados de Infantería de
Marina especializados en conducción de automóviles; por empleos y destinos de cat,egoría, superior en los casos de habili
tación o interinidades reglamentarias, y en los que taxativa
mente esté reconocido el derecho por disposición especial, y
para completar el sueldo entero de. su empleo al personal en
la reserva que sirva destinos o cargos en Marina por disposi
ción ministerial
Pensiones.-A cinco pesetas diarias a los individuos de tre
pa y marinería con más de dos años de Servicio en filas; alum
nos (sin asimilación oficial) de las Academias y Escuelas militares y navales de Cuerpos patentados, y lita de los individuas
-11 •••••
¡ que de Orden ministerial tengan declarado derecho lila»
gratuita o pensionada en las Escuelas de La- Armada. en la
canti da (I tijadaen los respectivos Re lamentos.
Gratificaciones.-Para los Auxiliares de Oficinas que pasen
a prestar s(-1.vi•ios como A.rchiveros, en la cuantía que señal
.1 Ut glainl,nto de 2 de febrero de 1910 (1). o• número 32):
para los quo de.semperien plaza de taquigratía,. a razón de
1.000 pe,s..tas, para AuxWares di Oficinas; Auxiliares de má
quinas que desempeñen cargos de plantilla de conductores de
automólihs; Capataz en la Ayudantía Mayor del Ministerio.
según Real or611 de 18 de septiembre de 1918 (D. O. n-Cune
ro 205), y Mazo (Real orden de 10 de diciembre de 1930,
D. O. número 27); asignación de representaciÓn que corres
ponda a los Generales con cargos o destinos. en casos en
(lite este emolumento no ast.4", expresamente consignado en otros
urtículos de este l'n-supueSto; para las gratiticaciones que re
glanit ntariamente corruspondan al Krsonal de todos, los Cuer..
po- de la Arinada a los que, con arreglo al último párrafo del
.),,ereto•(-1e. 21 (k--. julio de 1931 (1A. O. número 164). se les asig
nen a servicios o se les conceda destinos que no figuren en las
plantillas vigentes; gratificación de la Comis.ión permanente
de adquisición de medicinas en el Laboratorio Central de Sa
nidad Militar (Real orden de 22 de septiembre de 1930); para
cl personal que forme parte de las Cumisiones ,a que se "latiere
.1 p;..trra'io- segundo del artículo 3» del Decreto de 15 de junio
de 1921 (D. U. número 1•15), en la cuantía. que expresamente
-.1 lps lije per urdes') ministerial; para las que- et4:11 decla
radas reglamentariamente en determinados casos de interi
nidad; para las de casa del Jefe del Estado Mayor de la
Armada, a razón de 3.000 pesetas (illeal orden de 10 de
enero de 1931, D'Amo OFICIAL número 11), y al personal
del Ministerio que tiene declarado el dewcho poa Real
orden de 7 de octubre de 1930, y al personal de infan
tería, de Marina que tenga expresamente declarado el derecho
i.ior Orden min iterbial; Comisiones inspectoras eventuales de
la industria ck il. horas extraoudinarias de trahajo'al perso
nal que expresamente tenga declarado este derecho. y las de
its.istencia ra los Presidentes de Tribunales de exámen¿s en las
Bases Navales principales, y en la cuantía que señala la disposición de 2 de agosto de 1930 (D. O número 171).
hulelitibizociones.-Por deterioro) de l'estuario a los Auxilia
re.s de máquinas, .Mecánicos y Operarios que sirvan do.s.tino,de plantilla de conductores de automóviles. y para prdida deequipaje en accidente de aviación.
Otros abonos.----Para 1(),..s que existan reglamentariamente
que no están detallados ni figurados en los demas capítulos, .■artículos de este presupuesto.
Capítulo 12.---,1rtículo 2."
Colic(1)to'z, 67 y 68,-- Afectar:in a estos concepto.. iguales de-.
vengos que en e1. ejercicio de 1931.
yodeepto ti9.---Afec..tarán a este concepto las asignaciones de
1(1)r~ntación de los Agregados navales de plantilla en la.s1:mbajaclas dv España en el extranjero: las dietas por a.s.1s.,-(encia: o graiificaciclii, ..egún proceda. al personal que forma
;11 i'te fi(' .( COdi fienehln ()111-IS 111i:01111inisitItiitir.-z
\• las (le las .Juntits ole exámenes pata ingreso en., 107.' Cuerposde la _Armada PI; (1 caso de cine su al-tono corresponda a laiIacienda.
Capítulo I. Artículo :3."
Cuncept(1- 71. 72. 72 \ 71. :1rectarán a estos conc-epio,■,&rnw, (le\ eirro, Lin( r1 ejercicio de 1931.
)11111,1
Capítulo 1.3.-Artículo 1.0
Aie( 1ayan a eszte et)n(t.plt)
((III, en el ejeleieio de a excepción de he.: linl-tete,
1,-,111)ientes auxiliares de Ity.: iliv,:pitaies, qm afecta, in) :11
«vi() in9 del (flJ)ÍltIli ailíenlo 2.", (l( lii,eeei61) \\ 1.
Ull•-:11
de
aptt111(1 1:1. Artículo 2."
(.4111(.ept(1, \ 77. \I(1-1:s1...111 a estos (.(111((1)1(1-,
\ (111(' 41 (',1■1 di' 1931,
C()Ilet.1111)
..11s
Capitulo 13.- -Artículo 3.()
7s. “cutaHlii It V-44' (1(1nCePl<1 (le\ VII
(‘I ejercicio de 1931.
Capítulo 13. -Artículo .10
C(mitip1(1 79. ..11t( t,,11 ,1 1(,
plainentavias siguientes:
conctltto I;ts sultxtlietonew
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Revista Crenrrol de Marina.
DEARX0 OPICIAL y CrIleceffin Legislativa de ki Arytada.
Institución Ilenéfic•a para Huérfanos de Generales. Jefe,.
11ficiales de la Armada.
ldem íd. íd. de Cuerpos auxiliares.
rasas del marinero» en Cádiz. Ferrol V Cartal-rena.
Aseriarión de Portero-: v Mozt., del ■Iini.stelio.
(*entres 'le enseñanza gratuita de Cádiz. Fe i,1 y Cartagena
clases de idiomas.
Subvención a autores de as del llamo (reducidas a 20.000
pesetas anuales).
Concupto 910.
f_mstos generales siguiente:I:
Impresos con des-tino a las oficina, del 111nisterio. '50.00o pe
, es. anuales.
Impresión del Estado Generai y Compilación Legislativa d£
la Armada; de Reglamentos y otras publicacions oficiales, de
InformacitIn de Marina. de la elstaclítica sani
till•cle las de in-trucción marítima y libretas de ma
j1)ella (-a l'ti 1 la'4 flavales. cartillas para recluta, de Infante
tía de Marina. fichas edentoló2icas para unir a las libretas il.e
mal ineros soldados, de correspondencia postal y telegrffica.
para adquisición de condecoracione navales otorgarlas al per
s•nal ext-ranjerce gastos que ecasione la redacción.
1:rada y eneuadernación del presupuesto: gaste- de Jus-ticia.
gastes dé • practica.je en el extranjero. 'en igual cuantía que
figura en el presupuesto de 1931._
Gastos rine se originen en relación ron las Reales
("Ir(11.rix--z de 15 de septiembre de 19:30.. 10.00.0
imprevistos del 1lateria1.., • • • • • • • • • • . 85.000
este c.oneepto impresiones
Caítulo 11. 1 yr íesilo cínico.
*( alee] lo ‘1»11•til1-i.111 a eSt conclvto 1:1- obli!.eicionc,
-11 título indica.
Capítulo 15.-Artículo titileo.
Concepto "12. -Yo ex iste crécl ito pa va las obligaciniws
if etan a este concepto.
Capítulo ad lelonal.----.1 í rteulo único.
ill••
Conceptes 83 y St-1.- .1feetarán a esto-; conceptos los gastos
que sus tíi I x-presan con arreglo al ustado de distribución.
Coneepto 85. - Anulado por Decreto de 23 de junio de 1931
(D. (). núm. 11(i), convalidado poi. Ley de 11 de septiembi
5.iguiente.
Coneepto Sfi• No se ha concediclo crédito par-a el trimestre.
SUBSECCION
MAMNA rn-Tr
Capítulo 1.*-- 1 rtívn lo único.
Concepto R7.-• --Afecta' fin a este roncepto iguales devengos que
f'n eieicicio de 1931. a excepción de los jornales deobrerodclas Encañizadas del Mar Menor- y gratificación industrial e
indemnización por ga-f-los de locomoción del Administrador de
las mismas por haber cesado de depender este servicio .de la
Dirección: los suelekyst de las eriatro tazarimecanógrafas. a 3.900
pesetas. que afectan al capítulo 5.o. artículo 2.0. de la sec
(14n XVI. y las 1..000 pesetas de diferencia de sueldo entre
correspondiente p nn Contralmirante y el de Direetor general.
por haber pasado este cargo a ser desempeñado por personp
civil.
Afectarán también a este conecYpto las diferencias de sueldo
de un Jefe de ..1dministración de tercera clase y do, Jefes de
"(.(roeiado. existentes como personal del Ministerio de Plomefl.
to afecto a la Di1e•ci711 general y el que figuraba en vl pre
supuesto de 1931.
1,0 ~mos Mecari6grafas y Auxiliares de Oficinas de la.
Direcci(ffl a l'PPt a n al concepto 30 del capítulo 5.0. artículo 2.°
Concepto -Afectarán a este concepto iguales deveng()s que
en el presupuesto de 1931.
Atetarán a estp concepto los devengos reglamentario.s
pees-donal de las Estuelas de Náutica de Bilbao. Cádiz. Barcelo
na y Tenerife.
Cone(wpto 90. dpvengos y en la misma cuantía que
en el ejercicio de 1931.
Capítulo b..?.r) •Artículo 1.°
Concepto 91.----Afeetai Ali a este concepto iguales obligacio.-
nes que en el ejercicio de 1931. a excepción de los gastos de
material de las Encañizadas, por haber- cesado este Reryicin
como dependiente de la Dirección.
Afectan también a este concepto los gastos de impresión de
ia lista de buques de la Marina militar y mercante en la
cuantía de 10.00.0 pesetas (()eden ministerial de B de octubre
de 1931) (D. O. 227).
Conceptos 99. 93. 94 y 95..--Alertarán a estos; conceptos ig.ua
1.'s gate y en igual cuantía que en el ejercicio de 1931.
Capítulo 2.0 I rtícolo
Concepto 96.-Afectarán a este concepto las obligaciones
Ceriyadas de los servicios de comunicaciones marítimas.
Conceptos .97 y 98.--Afectarán a estos conceptos iguales gas
tos que en el ejercicio de 1931.
Concepto 99.---Afectarán a este ,coneepto obligaciones Y sub
venciones iguales al ejercicio de 1931. a excepción de las 300.000
pesetas figuradas en éste para la organización y desarrollo
:sle
1)6,itos marítimos y marítimo-terrestres, etc.. y las 5.0.000
pesetas para el iscstenimiento de la Caja de Crédito
marítimo,
que nan sido dadas de baja.
Conceptos 100 y 101.--Afeeta1 a estos conceptos•iguales obli
1,liciones que en el ejercicio de 1931.
SECCION XIV
FUE1ZZ.■ NAV 11,1.'8 'DEL NORTE DE AFRICA
Capítulo 1." trtículo único.
Concepto 109.--Afecta a cste concepto la iisignaci(ffl
de re
en Africa de la dotación de un cañonee() tipo «Ca
»
Concepto 103.--En este concepto consigna crédito para
Itbono de los haberes reglamentarios de las dotaciones de los
guardacostas «liad-Lucus». «Uad-Rert» y «Uad-Muluya», do;
ty--trcazas tipo «K» y un aljibe tipo «E», así como los de ma
rinería y personal de embarcaciones menores afectos a la In
tervenciAn del Jefe de las Fuerza navales y Habilitado de
les buque, del Izesguardo: les sueldos de los Vigías del Hacho
(Leuta) y Peñón de lart»anera se abonarán en la misma cuan
1 íi que los de su empleo en este Cuerpo.
Capítulo 3.0-- rt kulo único,
'Conceptos 104, 105, 106 y 107.------.11ect.i: 4--;(o5 conceptos los
mismos gastos que en el ejercicio de. 11,t.a el límite que
permite el crédito concedido.
SECCION XVI
Capítulo s.°-Artleulo 1.°.
Concepto 108..-Afectan a este concepto los sueldos del per
sonal excedente de las plantillas en vigor de los Cuerpos Ge
neral (Escala Unica), Intendencia., Sanidad -(Sección de-Me
dicina), Jurídico (a excepción del Ministro Togado y del Ca
pitán General de la Armada. que afectan al concepto 109).
Capítulo 5.0-Artículo t.1.0
f*oncepto 109. Afectan a este concepto los sueldos del Ca
pitán General de la Armada, Ministro Togado y los del per
-.onal de plantilla. y excedentes (le. los Cuerpos de Ingenieros,
:1rtillería, Infantería de Marina. (Escala Activa), Reserva y
Se.sery:1 Auxiliar Retribuida), Sanidad (Sección de Farma
cia). Archiveros. Secciones de Archivos, Maquinistas. (segun
da see(-i6n). Ayudantes Auxiliares de. Infantería de Marina,
Astil-ir-lomos, Prácticos de Costas, Escribientes Delineadores de
los Arenal, Escribientes Auxiliares del Ministerio, Escri
bientes Auxiliares de los Hospitales, Operarios electricistas
del Ministerio, Taquígrafo-eMecanógrafo del Estado Mayor y
las (-t'afro Taquígrafas-Mecanógrafas de Fa. Dirección de Nave
gación., y cualquier otro personl satbalterno a extinguir.
Afectan también a este concepto los mismos gastos, v el)
igual cuantia que. figuraban en el Presupuesto de 1931. para
el .servicio dr, abastecimiento de agua a las Bases Navales
pri neipales.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Concede el pase a la situación (12 disponible voluntario
ai Capitán Médico de. la Armada D. Ramón García Cer
viño, con residencia en Madrid, percibiendo sus haberes
Por la Habilitación General de este Ministerio.
22 de -enero de 1932.
Sres. General Médico, Jefe, de los Servicios Sanitarios
de laArmada; Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de. . I
Marina en Madrid. Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio..
Tt =
El Subsecretarlo.
Julio Varela.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Destinos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el, Oficial primero de la reserva naval
D. Alfonso Menéndez Alvarez, que se encuentra destina
do en la Comandancia de Marina de Bilbao, cese de pres
tar los 'servicios de su clase en la misma yr pase destinado
a esta Dirección General de NavegaciOn, Pesca e. Indus
trias Marítimas.
Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegatión, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
■■••■■•■■Oramm.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de prestar sus servicios
en los territorios españoles del Golfo de Guinea el Celador
de puerto de segunda D. Antonio Sorá Alonso, según co
munica la Dirección General de Maruecos y Colonias, con
fecha 5 del presente mes, y teniendo solicitado el citado
Celador que al cesar en dicho punto se le destine a Ciu
dadela (Menorca), donde se encontraba destinado al pasar
a depender de aquella Dirección General, vacante que se
gún comunica el Comandante de Marina de Mahón se
halla sin cubrir, el Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer, por conveniencia del mejor servicio, que
pase a prestar sus servicios a la provincia marítima de
Mahón el expresado celador, dejando, por tanto, de de
pender de la referida Dirección General de Marruecos ■
Colonias.
Madrid, 25 de enero de 1932.
WP111~~..
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio y
Com:Indante de Marina de Mahón.
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Excmo. Sr.: cumplimiento de lo que dispone (lar
tículo 3." adicional de 1a le V 12 del 111eS aC111;11, 1.41b11-
elida en la Gaceta del. Iba 20, el Ciobierno d la Republica,
ha tenido a bien disponer que durante ..tuI período' de quin
ce días, contados a partir de la publicación de esta Orden
en la Gaceta de Madrid, se dirijan a la i.irección ieueral
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas los infor
mes que se estimen oportunos »respecto a la. forma .1n que
deban reglamentarse los Cuerpos civiles constituidos por
el personal que haya de prestar servicio en las Delegacio
nes de Marina de los puertos, forma-de ingreso .en los:mis
mos, competencia y organización de los Tribunales marí
timos, procedimientos judiciales para instigar, y, en su
caso, hace.r efectivas las responsabilidades que puedan de
rivarse por accidentes marítimos o hechos que afecten -a la
de los buques mercantes y en general cuanto
afecta a las •organizaciones a que se refiere la citada ley.
Madrid, 27 de enero de 1932.
Señores...
EDICTOS
■•11.
Don _fosé Cuquerella Moscardó, Teniente de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la cartilla naval del inscripto de este
Trozo Juan García Jiménez, fólio 941 de 1929,
Hago saber: Que declarado por el Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de esta Base naval principal, acreditado el
extravío de dicho documento, queda nulo y sin valor al
guno, y que incurre en responsabilidad la persona que lo
posea, haciendo uso de él y no haga entrega del mismo a
alguna autoridad o lo verifique en este Juzgado.
Valencia, 7 de enero de 1932.—E1 juez instructor, Jos('
Cuquerella.
••■■•■•■~0■■••
Don Higinio Fernández Prieto, Teniente de Navío de la
Armada (E. R. A.) y Juez instructor de la Cnmandan
cia de Marina de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto auditoriado
de esta Base naval principal, fecha 28 del mes último,
fué declarada nula y sin ningún valor la cartilla naval
de Benigno Dobarro Ramos.
Lo que se publica para general conocimiento.—Ferrol,
9 de enero- de 1932.—El juez instructor, Higinio Her
nández.
■■•■•••....0.■■•■■•■■
Don Francisco Elvira y Alvarez. Capitán de Corbeta de
la Armada, segundo Comandante de la Comandancia
de Marina de Ceuta y juez instructor del presente ex
pediente.
Hago saber: Que habiendo resultado acreditada la pér
Ilida de la libreta de navegackw d: Francisco Rivera Sal
t..1-tiero, folio 65 d: -1931, del Trozo de Ceuta, en expediente instruído al efecto, por el presente se d:clara nulo
v sin valor alguno el expresado (locumento.
Dado en Ceuta a q de :nero de 1932.---El Juez instruc
tor, Francisco
imri:EvrA IF1. wom\ts.rip-i.io t: \ I
SECCION DE ANUNCIOS
U111011 ESPHOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
•1111111111111111111111••••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.— h_:xplosivos militares reglamentarios.- T-rini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.— Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. - Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios rnilitares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoraa, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE VI, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE CDASOLiNA 220 A 230 GIRAMOS
»OR CASALLO-HORA
Grum electrogenos ELECTReil
plhAR• ALUMBRADO OE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC., STC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAliel.
Laboratorio VECI-L-INCI:
Provenza, 487.-Teléf.330 S. M. BARCELONA
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